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OFICIAL
MINISTERIO DE MARINA
El Diario se sirve gratuitamente á los Las disposiciones insertas en este Diario,suscriptores de la 'Legislación» tienen carácter preceptis o.
S3 admiten suscripciones al Diario
al precio de 6 pesetas semestre.
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S'UNIAFLIt
Leyes.
Concediendo pensión á la viuda del teniente de navío D. J. González Hontoria.
—Idem íd. del práctico mayor del puerto de Santander fallecido á consecuen
cia de la ezplosión del ‹Machichaco
Reales decretos.
Modifica el art. 2.° del Ileglt.() de supernumerarios.
Estado Mayor Central.
Ascenso del alférez de navío D. G. Díaz.—Aprueba cambio de destinos de 12 ca
pitanes.—Ascensos del capitán y primer teniente respectivamente D. C. Martí
nez yD. C. Morrís.—Reorganiza las bandas de música de Inf.a de Marina, con
lo demás que expresa.
SECCIÓN OFICIAL
I.JlaTWES
MINISTERIO DE HACIENDA
DON ALFONSO XIII, por la gracia de Dios y laConstitución Rey de España;
A todos los que la presente vieren y entendieren,sabed: que las Cortés han decretado y Nós sancionado lo
siguiente:
Artículo único Se concede una pensión vitalicia dedos mil doscientas cincuenta pesetas anuales á la viuda delteniente de navío D, Julio González-Hontoria; y' paracuando ella fallezca ó contrajese segundas nupcias', á suhija mientras permanezca soltera, con arreglo al art 2 .''del decreto de las Cortes de 11 de mayo de 1837 Esta
pensión, que se abonará desde el día del fallecimiento de
dicho oficial, será compatible con todas las demás pensiones y derechos que las disposiciones vigentes concedená las viudas é hijos de los oficiales de la Armada
Por tanto:
Mandamos á todos los tribunales, justicias, jefes, gobernadores y demás autoridades, así civiles como milita
res y eclesiásticas, de cualquier clase y dr:gnidad, queguarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presenteley en todas sus partes.
Dado en Palacio i doce de enero de mil novecientos
nueve
El Ministrode Hacienda,
Augusto Gonzalez !Besada.
Y() EL REY
(De la Gactta.)
DON ALFONSO XIII, por la gracia de Dios y laConstitución Rey de Espana:A todos los que la presente vieren y entendieren,sabed: que las Cortes han decretado y Nós sancionado losiguiente:
Artículo único. Se concede la pensión de cuatrocien -las pesetas anuales, transmisibles á sus hijos, á D.' Adela
Natalia Oyarvide y Echevarría, viuda de D. Antonio
(besada Pérez, alférez de fragata graduado, pnictico
mayor que era del puerto de Santander, herido grave
mente en la explosión del vapor Cabo Machichaeo, ocurrida en dicho puerto el 3 de noviembre de 1893 .
Por tanto:
Mandamos á todos los tribunales, justicias, jefes, gobernadores y demás autoridades, así civiles como milita
res y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que
guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente
ley en todas sus partes.
Dado en Palacio á doce de enero de mil novecientos
nueve.
El Ministro (le TIacienoa,
Augusto González iliesada.
43.
YO EL REY
(De la Gaceta.)
RMA.Lin 3 IDZWR,ETCDS
EXPOS1CION
SEÑOR: El artículo segundo del real decreto de14 de noviembre de 1906, di9pone que las vacantes
producidas por el pase de *jefes y oficiales á supernumerarios sin sueldo, se cubrirán por medio del as
censo de los del empleo inmediato inferior Redactado
este real decreto en época en que las excedencias del
personal sólo existían en proporciones reducidas en
algunos empleos, era necesario que al produciNe una
baja en cualquiera de ellos por cesar el que pasaba á,
supernumerario, se cubriera su vacante con otro del
empleo inmediato para que no quedara desatendido
un servicio.
En la actualidad, en que la excedencia de personales numerosa en casi todos los empleos de los diferehtes cuerpos de la Armada, el amortizada cuanto an
tes, es de suma conveniencia para el servicio, parala Hacienda y hasta para los mismos individuos y armónico además con el criterio sustentado sobre el
particular en los reales decretos de 14 de marzo y 95de octubre de 1899, dictado en época en que las excedencias del personal eran también muy importantes
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y en cuyas disposiciones sólo se consideraban vacan
tes las que producían baja definitiva en los cuerpos.
Y como de esta índole, por su carácter transitorio son
las que se producen por los pases á la situación de
supernumerario y por otra parte no tiene justifica
ción lógica que mientras exista personal excedente en
cualauier empleo, sea necesario ascender (t individuo
alguno del inferior, cuando puede entrar en número
el excedente más antiguo; el Ministro que á V. M. se
dirije, inspirándose.al mismo tiempo en el espirítu
que inf()rma la 1ev de 7 de enero de 1908, tiene el ho
nor de proponer .se modifique el artículo segundo del
real decreto de 14 de noviembre de 1906, en el sentido
de que los pases á supernumerarios, no producirán
vacantes ínterin exista excedencia del empleo del
que la produzca, modificación que someto á la apro -
bación de V M ., mediante el siguiente proyecto de
real decreto.-Madrid 13 de enero de 1908.-SENOR.
A. L. R. P. de V M.
JOS1 FElttliNDIZ
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en disponer lo siguiente:
Artículo único. Queda modificado el ar
tículo segundo del real decreto de catorce
de noviembre de mil novecientos seis, en el
sentido de que los pases á supernumerarios
no producirán vacantes para el ascenso
mientras exista excedencia en el empleo del
que pase á dicha situación.
Dado en Palacio á trece de enero de mil
novecientos nueve.
El Ministro de Yarina,
José Ferrándiz.
ALFONSO
FmEnzka,s c:»Rdnni\Ts
ESTADO MAYOR CENTRAL
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo • Sr : Para cubrir vacante reglamentaria
ocurrida en la clase de tenientes de navío del Cuerpo
general de la Armada, escala de mar, por fallecimien
to del oficial de dicho empleo D. Victor Servert y
Vest, S. M . el Rey (q . D. g.) se ha dignado pro
mover al empleo inmediato superior con la antigüe
dad de 28 de diciembre próximo pasado, al alférez
de navío D. Guillermo Díaz y Arias Salgado.
De real orden lo digo á Y. ti. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de enero de 1909.
JOSÉ 11-1ERRANDI Z.
Sr. Gral. Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta-.
gena
INFANTERIA DE MARINA
Excmo Sr.: S. M . el Rey (q D. g ) se ha servido
conformarse con la aprobación dada por V E. á las
actas de las juntas celebradas en el primer regi
miento de Infantería de Marina, para la elección de
capitanes depositarios, habilitados, oficiales de al
macén y s'iplentes de estos últimos cargos; así corno
aprobar el destino para el mando de compañías, de
los capitanes que en este concepto figuran en la si
guiente relación.
-
De real orden lo digo á V. E. para su concoi
miento y efectos.-Diosguarde á V. E. muchos años.
-Madrid 12 de enero de 1909.
JOS E FE ItRA.NDIZ
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
!Relación que se cita.
PERTENECEN
.
113. s Batallón.
gimiento. I
Campañía.
1.° 1.° 2.a
1.° 1.° 1.*
1.° 1.° Habilitad',.
1.° 1.0
1." 1.0 Almacén.
1." 1.° Depositario.
1.0 2.° 4.a
1.0 2.° 3.a
1• 0 2.° Habilitado.
1.° 2.° 2.'
1.° 2.° Depositario.
1.° 2." Almacén.
NOMBRES
CAPITANES
D. Luis Canizares Moyano
• Fellx Arias Rodríguez
» Ramón Gener y García
» Manuel Neira Rey
» Angel Villalobos Belsol
» Andrés Ruiz Mateos
» Manuel López Cepero
» José Silva Díaz
» Francisco Gutiérrez García
• Manuel Fernández-Caro.
» Angel Cousilla,s Barandiarán
» José Raposo Iglesias
SE LES DESTINA
Re-
to.gimien
Batallón.. Compañía.
1.° 1.0 Depositario.
1." 1.0 Almacén.
1.° 1.0 :3.ay suplente de
• Almacén.
1.° 1.0 Habilitado.
1.° 1.0 1.a y suplente de
Habilitado.
1.° 1.° 2."
1.° 2.° Depositario.
1.‘" 2.° Almacén.
1.° 2.° 2." ysuplente de
Almacén.
1.° 2.° Habilitado.
1.° 2.° 4.11 y suplente de
Habilitado.
1.° 2.° 3.1
Madrid 12 de enero de 1909.-FERRÁNDiz.
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.)-, ha tenido
á bien promover á los empleos de Comandante y de
Capitán de Infantería de Marina, con antigüedad del
día primero de los corrientes, al capitán don Cami
lo Martínez Francech, y al primer teniente don Car
los Morris Soriano, que son los primeros de sus es
calas, declarados aptos para el ascenso, en vacante
producida por fallecimiento del Comandante don
Eugenio Pérez Sánchez.
De real orden ,lo digo á V. E. para SU conocimien
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to y efectos.—Dios guarde á V E. muchos años.— to y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.Madrid 12 de enero de 19u9. Madrid 13 de enero de 1909.
Josil FERRÁKDiz.Josg FEREIÁNou.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
-
Circular.—Exemo. Sr.: Como resultado de las
consultas elevadas á este Ministerio por los Coman
dantes generales de los apostaderos, referentes á las
bandas de música de Infantería de Marina, el Hey
(q. D. g ), vistos los informes de la Sección Ejecutiva
del Estado Mayor central, Intendencia y Asesoria
general de este Centro, se ha servido disponer, que
para facilitar al referido Cuerpo la adaptación de los
servicios relativos á las expresadas bandas de música
con arreglo al vigente presupuesto, se haga extensiva
al citado Cuerpo de Infantería de Marina la real or
den de Guerra de 7 de agosto de 1875, que trata de
dicho particular en todo aquello que tenga aplica
ción, dada la organización y elementos de que dis
pone el repetido Cuerpo; y én su consecuencia, se
suprimen los actuales músicos contratados y se les
invitará á si desean continuar sirviendo como músi
cos de primera ó segunda clase, conforme á las necesi
dades, organización artística, de la,; bandas y aptitudde los interesados, lo cual apreciarán los mítsicos
directores respectivos que propondrán á los corone
les jefes de los regimientos, las variaciones á que dé
lugar la adaptación á las músicas de esta nueva or
ganización Los supvimidos contratadas que opten
por continuar como músicos de primera ó segundaclase, disfrutarán los haberes :de tales y los premiosde constancia que les correspondan por años de ser -
cicio; y los que se hallen encargados de la enseñanza
de los educandos, la gratificación de veinte pesetasmensuales con cargo al fondo de Entretenimiento
general, quedando autorizados los jefes de los regimientos para rescindir los contratos y compromisosá que diere lugar esta reorganización .
Para el sostenimiento de las citadas bandas, además de la consignación de mi/ pesetas que figura enel actual presupuesto y que se han de emplear precisamente en entretenimiento de instrumental y gastos de papel y piezas de música, se autorice á V. E.
para que los primeros batallones tengan cuatro soldados rebajados con arreglo á lo prevenido en el artículo 10 del capítulo 8 del vigente reglamento pmel résrimen interior del mencionado Cuerpo, y con suimporte cooperar á dicha atención. La real orden deGuerra de 7 de agosto de 1875, que se cita, es insertaá continuación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
Señores....
Copla (pie mie cita.
Excmo. Sr. Dada cuenta al Rey (q. I). g ) del pro
yecto de reglamento para la organización de las músicas
y charangas del Ejército que, redactada por la junta es
pecial para ello creada por real orden de 10 de mayo úl
timo, elevó V. E. á este Ministerio en 13 de junio si
guiente, S, M. despues de oida la Sección de ,Guerra yMarina del Consejo de Estado, se ha dignado aprobarlo,
con las alteraciones y supresiones que en los artículos 12,
13, 14 y•17 del proyecto, observará V. E en los ejem
plares que se les remitirán cuando termine su impresiónel Depósito de la Guerra.—Lo que de real orden digo áy. E. para su conocimiento y demtís efectos.—Dios
guarde á V. E. muchos años. —Madrid 7 de agosto de
1875 . —Primo de Rivera
. —Sr. Director general de Infantería. 1
Reylamento para la organizacián de las músicas y charanyasde los cuerpos de Infontería y reyimientos á pie (le las de
más armas é institutos, aprobado por real orden de 7 de
ayosto de 1875.
Art. 1.° Las másicas de los regimiemtos, se compondránde un músico mayor, 5 de 1." clase, 10de 2.°, 25 de 3 a y20 educandos. Las de los batallones sueltos, de un músi
co mayor, 3 músicos de primera clase, 6 de segunda, 21 detercera y 16 educandos.—Art. 2 ° Estas clases, desde 1."
de julio del corriente año y según está mandado, disfru
tarán los sueldos, haberes, pluses, gratificaciones y utensilio que se les marca en los artícplos 2 " y 3 ." del realdecreto de 10 de mayo último, habiendo cesado en su con
secuencia en 30 de junio las contratas que con los músi
cos mayores y contratados tenían los cuerpos antes deaquella lecha..—Art. 3.° Los jefes de los cuerpos dispondrán que por los del detall, se entere tí los músicos ma
yores y contratados de lo dispuesto en el real decreto an
tes citado y de lo que se previene en este reglamento, consultándoles' si quieren continuar sirviendo bajo las condiciones marcadas, comprometiéndose lo menos por cuatroaños, haciendo constar por nota en su filiación lo que resuelvan .—Art. 4.° Las hojas de servicio de los músicos
mayores que opten por continuar, se remitirán á los res -
pectivos directores, cerrada en 30 de junio, para que se les
marque el sueldo que les corresponde, según el artículo2.° de dicho real decreto. —Art . 5.° En la clase de mú
sicos mayores no habrá categorias; todos tendrán la mis
ma. La sola diferencia que se establece es la del sueldo
que á cada uno corresponda por sus años de servicio y éste lo prestarán indistintamente ea los regimientos y batallones sueltos. pudiendo de este modo servir lo mismo enel Real Cuerpo de Guardias Alabarderos, regimientos deArtillería, Ingenieros é Infantería de línea ó batallones
sueltos, sea cualquiera el número de arios de servicios quetengan, siempre que sus conocimientos artísticos les ha
gan acreedores á ello.—Art
, 6." Los músicos contratarlos que opten por continuar sirviendo, cuando menos porun plazo de cuatro años, se propondrán á los respectivosdirectores para las plazas de músicos de 1.a clase, acom
pañando la propuesta copias autorizadas de sus filiacio
nes cerradas en la fecha antes citada. —Art. 7 .° Para
proveer las de segunda y tercera clase nombrarán los jefes del cuerpo, á propuesta del músico mayor, lo3 de plaza
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que prometan mejor desempeño y se reenganchen lo me
nos por cuatro años . —Art.V8 .° Las de educandos podráncubrirse por los soldados que lo soliciten y tengan disposición para ello, ó admitirse muchachos con iguales circunstancias aunque no cuenten mas que quince años deedad si tienen un desariollo físico proporcionado y se en
ganchen lo menos por seis años, en la inteligencia de que
no tendrán derecho al premio de reenganche cuando lo
haya hasta que cumplan la edad prevenida por reglamen
to.—Art. 9 •' Las vacantes que resulten de músico ma
yor y de los de primera y segunda, se proveerán siempre
por oposición en la forma siguiente: Las de músicos ma
yores por todos los paisanos que sean de profesión, y losde primera, segunda y tercera clase que soliciten de los
directores de las armas en que sirvan, presentarse al con
curso, er cual se verificará en esta uorte, presidido por elDirector del Arma en que exista la vacante que se trata
de proveer, ó la persona á quien delegue; y como jurados
todos los músicos mayores que hava en la guarnición. --
Las vacantes de músicos de primera clase se proveerán
igualmente por oposición, admitiéndose del mismo modo
paisanos ó músicos militares . Tendrá lugar el acto en
la localidad en donde el Cuerpo se halle, presidiendo el
primer jefe, y como jurados tres músicos mayores de la
localidad, si en ella los hubiere, el músico mayor y los
de primera clase del regimiento ó batallón. —Los de
segunda y tercera clase se proveerán siempre, en
igual forma, con los de tercera y educandos. y sólo en el
caso de no haber ninguno apto para la plaza que deba
proveerse, se admitirán paisanos. Tanto estos como los
que ganen las oposiciones para músicos mayores y músi
cos de primera y segunda clase, serán filiados con arreglo
á lo que previene el real decreto citado, correspondiendo
la aprobación de los nombramientos á los directores res
pectivos excepto en los músicos de tercera que lo serán
por el jefe del Cuerpo.—Art. 10 , Los músicos mayores
y los de primera, segunda y tercera clase, gozarán `de la
consideración y derechos pasivos que se les marcan en
los art-culos 4•0, 5•° y 6.° del real decreto de referencia —
Art. 11. Si por supresión de algún Cuerpo quedasen los
músicos excedentes, el Director del Arma los destinará á,
otros en clase desupernu merarios, hasta que ocurran vacan
tesde su clase, en las que serán colocados, exceptuando los
músicos mayores, que quedarán en situación de reemplazo
Art. 12 La consideración de alféreces que se concede
á los músicos mayores y la de sargentos primeros y segun
dos y cabos primeros que se marca á los de primera, se
gunda y tercera clase en los artículos 3.°, 4.' y 6.° del
real decreto citado, sólo les concede autoridad sobre los
individuos de la música y banda de los regimientos; pero
no sobre los demás individuos del Cuerpo, no debiendo
usar las insignias de dichas clases, llevando en su lugar
los distintivos siguientes: Los músicos mayores que ten
cran más de 25 años de servicios usarán como distintivo
un galón de panecillo de oro o plata, según el Cuerpo en
que sirvan, colocado sobre la bocamanga formando un
ángulo de 60 grados y terminando con tres lazadas en el
vértice. Debajo de este galón, paralelamente á él, pero
sin lazadas, se colocarán dcs trencillas como las de las
gorras de los oficiales subalternos. Los que tengan más
de 10 y menos de '25 años de servicios usarán el galón de
panecillo y una trencilla. Los que tengan menos de 10
años de servicios, sólo el galón. Los músicos de primera
clase usarán las mimas trencillas que los mayores que
tengan más de 25 años de servicios, debiendo ser de es
tambre el galón que para estos es de panecillo de oro,
siendo el color encarnado para los que sirven en Infante
ría de línea, Artillería é Ingenieros, y verde para los que
en cazadores, Los de segunda clase una trencilla por
bajo del galón. Los de tercera sólo el galón de estambre.
Todos usarán en el cuello dos liras de metal blanco ó
dorado, según el botón del uniforme. Estas liras tendrán
tres milímetros menos que la altura del cuello .—Artícu
lo 13
.
Los músicos pertenecerán á la plana mayor del
batallón, y en los regimientos á la del primero, formando
una sección, bajo las órdenes del capitán de música, para
su gobierno, disciplina y administración, auxiliado del
abanderado para e los actos del servicio, y del sar
gento brigada para llevar la documentación de su detall
y contabilidad, cuando á uno y á otro se lo permitan las
'unciones propias de su empleo, y para actos del servicio
alternarán los músicos en la forma que el jefe de sueuer
po prevenga en vista de las circunstancias .—Art . 14 .
La instrucción de la música v banda estará á cargo del
músico mayor, debiendo dirigir las academias á las horas
y en los días que disponga el jefe, así como también
arreglar, de las óperas más modernas, los pasodobles y
demás piezas necesarias para el mayor lucimiento de la
música, dando al menos un pasodoi)le y una pieza con
certante mensualmente .— Art. 15 . Tendrá autoridad
para designar á los de primera clase los educandos que
deban instruir, marcándoles las horas de modo que pue
dan asistir á las academias generales de la música y á to
dos los actos del servicio que disponga el jefe A los de
segunda y tercera podrán emplearlos en la copia de pie..
zas de música, sin que esto les exima de asistir á todos
los actos del servicio.—Art. 16 . Para los gastos de pa
pel y piezas de música, disfrutarán los músicos mayores
una gratificación de 25 pesetas mensuales —Art. 17.
Para atender á dichas gratificaciones y á la compra de
instrumental, ingresarán en caja, además de las cantida
des que abona la Hacienda con este objeto, la tercera
parte del producto que resulte de asistir las músicas á las
funciones particulares, y el descuento mensual del uno
por ciento en las pagas de los señores jefes y oficiales;
'75 céntimos á los sargentos primeros, 50 á los segundos
y 25 á los cabos y soldados, según lo dispuesto para el
Arma de Infantería, en circular núm. 110, aprobada por
orden del Gobierno de 9 de mayo de 1869. —Art. 18.
Quedando sujetos los músicos de cualquier clase que
sean, á las órdenes militares, según se dispone en el ar
tículo 8.' del ya citado real decreto, los jefes de los cuer
pos, en uso de sus atribuciones, dispondrán, si faltase al
cumplimiento de sus deberes, lo que para su corrección
y enmienda consideren procedente .—Art . 19 . Las mú
sicas de los regimientos constarán del instrumental que á
continuación se expresa, sin permitir los jefes que se ha
ga la menor variación ínterin no recaiga la correspon
diente autorización.—Instrumentos -- Número.— Re
quinto mi b, uno; flautín re b, uno,- flauta re b, uno; cla
rines si h, diez; saxofones dos, mi b; si b bajos, cuatro;
oboes ó sarrusofones altos, dos; fagotes ó sarrusofones ha
ios, dos; fliscornos si b, dos; cornetines si b, cuatro; trom
bas en fá, tres; trompas ú onóvenes, dos; trombones cua
tro en do y uno en fa, cinco; bombardinos en do y si b,
dos; bajos en dó, fá y mi b, cinco; lira, uno; redoblante,
uno; caja viva, uno; platillos pares, dos; bombo, uno; to
tal cincuenta .—Batallones sueltos.—Instrumentos
Número .—Requinto mi b,. uno; flautín re b, uno; flauta
re b, uno; clarinetes si b, cinco; saxofones dos mi b y dos
si bajos, cuatro; fliscornos si b, tres; cornetines szb, seis;
tromibas en fá, tres; trompas ú onóvenes, dos; trombones
cuatro en dó y uno en .fá, cinco; barítonos en dó, dos;
bombardinos en (7.6 y si b, dos; bajos en dó y fá. y mi b,
cinco —Total cuarenta .—Madrid 7 de agosto de 1875 .
Aprobado por S. .M.—Primo de Rivera
pop. del 'Ministerio de «Marina.
